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ABSTRAK 
Skripsi ini berjudul “Strategi Public Relations Melalui Program Promosi Perusahaan (studi 
kasus : Loyalitas Dealer Produk Buffalo di PT. ECS Indo Jaya)” sesuai dengan pokok 
permasalahan yang ingin dibahas yaitu tentang penerapan kegiatan promosi Buffalo dalam 
mempertahankan loyalitas dealer Buffalo. Loyalitas dealer menjadi aset berharga bagi 
perusahaan. Maka kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan kepada para dealer bertujuan untuk 
menjaga kesetiaan mereka agar tidak hanya menjual produk Buffalo tetapi juga ikut 
mempromosikan Buffalo kepada konsumen akhir. Penulis menggunakan metodologi kualitatif. 
Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dari suatu fakta secara 
deskriptif dan jelas sehingga dapat diintepretasikan dengan tepat untuk menganalisis masalah 
yang diteliti dan dapat ditarik kesimpulan yang tepat pula dari pembahasan tersebut. Penulis 
menggunakan metode kualitatif dalam mengolah hasil pengamatan dan wawancara yang telah 
dilakukan penulis selama penulisan skripsi. Dimana dari pengumpulan data yang  penulis lakukan 
selama penulisan skripsi, diperoleh permasalahan bahwa terdapat kendala dalam melakukan 
kegiatan promosi public relations kepada para dealer Buffalo. Kendala-kendala tersebut meliputi 
: biaya promosi yang belum maksimal diberikan oleh perusahaan, kurangnya komitmen dari para 
dealer untuk  ikut mempromosikan Buffalo, dan masih terdapat beberapa toko komputer yang 
belum mau menjual produk Buffalo dikarenakan merk belum dikenal secara luas. Penulis 
menggunakan analisis SOSTAC dalam menganalisis strategi public relations yang dilakukan PT. 
ECS Indo Jaya kepada para dealer Buffalo melalui program promosi perusahaan. Dari hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan public relations melalui program promosi 
perusahaan yang telah dilakukan selama ini cukup menimbulkan loyalitas para dealer namun 
belum mencapai loyalitas yang maksimal. 
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